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พระธาตุอิงฮัง เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวนันะเขต 
  สะหวนันะเขต เปนหัวเมืองตอนกลางของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คําวา “สะหวนั
นะเขต” เปนภาษาบาลีทีม่าจากคําวา สวณณ แปลวา 
ทอง และ เขต แปลวา นา เมือ่สองคํามาสนธิกนัเปน 
“สวัณณาเขต” มีความหมายวา นาทองคํา ภายหลงั 
“สวัณณาเขต” จึงเพี้ยนเสียงเปน “สะหวันนะเขต” 
ในขณะที่ราชการไทยเรียก “สุวรรณเขต” 
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สะหวันนะเขตเปนเมืองทาขนาดใหญ
ของลาว อยูตรงขามกับจังหวัดมุกดาหารของไทย 
โดยมีแมน้ําโขงกั้นเขตแดน เมืองสะหวันนะเขต
เปนที่ต้ังที่ทําการแขวง (จังหวัด) สะหวันนะเขต 
ซึ่งมีพื้นที่และพลเมืองมากที่สุดของลาว  ภูมิ
ประเทศเปนที่ราบลุมกวางใหญ อันอุดมไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแกการกสิกรรม มี
ตลาดใหญอันประกอบดวยสินคาเซรามิค อาหาร
ทะเล เครื่องจักรอุตสาหกรรมจากเวียดนาม ผาถงุ 
ผาซิ่นลายดอกใหญ ๆ จากกัมพูชา เสื้อผา
สําเร็จรูป สินคาอุปโภคบริโภคจากไทย ตลอดจน
สินคาพื้นเมืองตาง ๆ 
 สะหวันนะเขตยังเปนศูนยกลางคมนาคม
และการขนสงภายในประเทศจากเหนือ ใต 
ตะวันตก ตะวันออก โดยมีเสนทางหลวงแหงชาติ
หมายเลข 9 ถนนซุปเปอรไฮเวย ตัดตรงไปยัง
เมืองกวางตรีและทาเรือดานังในเวียดนาม รวม
ระยะทาง 240 กิโลเมตร นับเปนเสนทางออกสู
ทะเลที่สะดวกและใกลที่สุดของลาว นอกจากนี้ 
สะหวัน นะเขตยังเปนจุดกึ่งกลางของเสนทาง
หลวงแหงชาติหมายเลข 13 ซึ่งเริ่มจากแขวง
อุดมไชยทางภาคเหนือ ของลาวลงสูภาคใต ผาน
สะหวันนะ เขต  ไปจรดชายแดนกัมพูชาที่
แขวงจําปาสัก ดวยสภาพภูมิศาสตรดังกลาว 
สะหวันนะเขตจึงเปนศูนยกลางการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ  มีการขยายตัวของดานการคา 
การลงทุน ขนสง การทองเที่ยว และการบริหาร
ภูมิภาคอินโดจีน ทําใหลาวซึ่งไมมีชายฝงทะเล 
แตมีเสนทางออกสูทะเลได  
เสนทางหมายเลข 9 นอกจากจะเปน
เสนทางเศรษฐกิจสายสําคัญของลาว – ไทย และ
เวียดนามแลว ยังนําไปสูปูชนียสถานที่สําคัญยิ่ง 
คือพระธาตุอิงฮังหรืออิงรัง ซึ่งเปนพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ อันเปนศูนยรวมจิตใจของชาวสะหวัน
นะเขต เปนที่เคารพสักการะของชาวลาวและไทย
สองฝงโขงมาแตโบราณกาล และเปนศาสนสถาน  
ที่ไดรับอารยธรรมความเจริญจากชนชาติตาง ๆ 
ในสุวรรณภูมิ สะทอนถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ควรคาแกการศึกษาเรียนรูอยางยิ่ง  
 พระธาตุอิงฮัง หรือ พระธาตุอิงรัง 
ต้ังอยูที่บานหลวงโพนสิม ตาแสง (ตําบล) โพน
สิม เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต หางจาก
ตัวเมืองคันทะบุรีราว 12 กิโลเมตร ตามถนนสาย
สะหวันนะเขต – เซโน (ทางหมายเลข 9) ต้ังอยู
บริเวณลานกวางลอมรอบดวยดงใหญที่มีไมเต็งรัง
ในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร ตรงกลางเปนพระ
ธาตุทรงสี่เหลี่ยมที่มีลวดลายวิจิตรพิสดาร 
 พระธาตุอิงฮัง หรือ อิงรัง ตามตํานานที่
ปรากฏใน “อุรังคนิทาน” (ตํานานพระธาตุพนม) 
กลาวถึงตอนที่พระพุทธเจาเสด็จมายังดอยกัปปน
คีรี หรือ ภูกําพรา บริเวณที่สรางพระธาตุพนม 
ฝร่ังขวาแมน้ําโขงนั้น ไดประทับแรมอยูราตรีหนึ่ง 
คร้ันรุงเชาไดเสด็จไปประทับอิงตนรัง ที่ฝงซาย
แมน้ําโขงทอดพระ เนตรเมืองศรีโคตรบอง ดัง
ความใน “อุรังคนิทาน” (ตํานานพระธาตุพนม) 
ตอนหนึ่งวา 
“...คร้ันแลว พระพุทธองคก็เสด็จมาทาง
อากาศลงประทับที่ดอยกัปปนคีรี คือวาภูกําพรา
ในราตรีนั้น วิสสุกรรมเทวบุตรลงมาอุปฐากพระ
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พุทธองคอยูจนตลอดรุง กาลนั้นพระพุทธองค
ทรงผาแลวเอาบาตรหอยไวที่หงาหมากทัน ไมปาแปง
ตนหนึ่งเบื้องทิศตะวันตก แลวเสด็จลงไปสูริม
แมน้ําที่นั้นเพื่อชําระพระบาท บัณฑุกําพล ศิลา
อาสนของพระยาอินทรก็กระดางแข็ง 
พระยาอินทรเห็นเหตุดังนั้นก็เสด็จลง
ไปสูปาหิมพานต นําเอาน้ําแตสระอโนดาตพรอม
ดวยไมสีฟนมาถวายพระพุทธองคทรงชําระแลวก็
ทรงบาตรผินพระพักตรสูทิศตะวันออก แลวก็
เสด็จไปประทับ อิงตน รังตนหนึ่ ง ใตปากเซ
เล็กนอย ทอดพระเนตรเมืองศรีโคตรบอง เพื่อจะ
เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนคร คร้ังนั้นพระยา
เจาเมืองศรีโคตรบองนั้น ไดทรงบําเพ็ญบุญ
สมภารมาเปนอเนกประการ เหตุนี้จึงไดมาเสวย
ราชสมบัติบานเมืองในชมพูทวีปเปนครั้งที่ 3 เพื่อ
จักไดโชตนาพระพุทธศาสนา จึงไดชื่อวา พระยา
ติโคตรบูร...” 
 พระธาตุ อิ ง ฮั ง จึ ง เป นปู ชนี ยสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ของลาว เปนมิ่งขวัญของชาวสะหวันนะ
เขต มีงานบุญเฉลิมฉลองประจําประหวางเดือน
ธันวาคม พระธาตุองคนี้มีพุทธลักษณะงดงาม
มาก เปนที่สงวนรักษาไวซึ่งศิลปกรรมลาวสมัย
โบราณเกือบครบถวน และเปนพระธาตุองคเดียว
ที่ทรงรูปรางเดิมอยูมิไดถูกทําลายแตประการใด  
ประวัติทางโบราณคดี (ต้ังแตพุทธ
ศตวรรษที่ 5 -18) 
 พระธาตุ อิ งฮั ง เ ริ่ มสร า งขึ้ น ในสมั ย
อาณาจักรศรีโคตรตะบองเรืองอํานาจ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11 พระเจาสุมินทราช ราชาธิราชแหง
อาณาจักรศรีโคตรตะบอง ไดวางรากฐานขึ้นตาม
คําแนะนําของ   พระเถระชาวอินเดีย เพื่อเปน
เครื่องหมายแทนสถานที่เสด็จปรินิพพานของ
พระพุทธเจาที่ปาไมรัง (สาละ) เมืองกุสินารา 
ประเทศอินเดีย เมื่อสรางเสร็จแลวไดนําเอาพระ
สารีริกธาตุบรรจุไว ลักษณะของพระธาตุในสมัย
นั้นเปนรูปส่ีเหลี่ยมดานเทา (ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส) 
 แตในตํานานอุรังคนิทาน กลาววาไดทรง
สรางขึ้นเปนเครื่องหมายแสดงสถานที่ประทับนั่ง
ของพระพุทธเจา คราวเสด็จมาเยี่ยมพระยาศรี
โคตรตะบอง สันนิษฐานวามีจุดประสงคเพื่อให
ประชาชนเห็นความสําคัญของปูชนียสถานแหงนี้
มากขึ้น จึงผูกโยงพระธาตุอิงฮังกับพระพุทธเจา 
 อยางไรก็ตาม เมื่อเขมรโบราณแผอํานาจ
เขามาครอบครองดินแดนนี้ต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 
14 พระธาตุอิงฮังถูกดัดแปลงเปนเทวสถานใน
ศาสนาฮินดู และมีการสรางตอเติมข้ึนไปอีก
ชั้นหนึ่ง ทําใหองคพระธาตุมีลักษณะเปนทรง
ปราสาท หรือทรงปรางคของเขมรโบราณ เรียกวา 
“อินทรปราสาท” พรอมทั้งประดับลายตกแตงซุม
และบานประตูทางเขาพระธาตุ ใหมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับเทพเจาในศาสนาฮินดู 
หรือศาสนาพราหมณ โดยเฉพาะภาพแกะสลัก
เชิงสังวาส ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดตอไป 
พระธาตุอิงฮังตามประวั ติศาสตร 
(พุทธศตวรรษที่ 18 - 24) 
 ต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 18 ชนชาติลาวเริ่ม
มีอํานาจควบคุมดินแดนสวนนี้ โดยยังมิได
รวบรวมอาณาจักรเปนประเทศลาวดั่งปจจุบัน 
แตมีการปกครองเปนอาณาจักรยอยหลายแหง 
ซึ่งอาณาจักรลาวในดินแดนที่เปนแขวงสะหวันนะ
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เขตนี้ เรียกในสมัยนั้นวา “อาณาจักรกระบอง” 
ตามชื่ออาณาจักรศรีโคตรตะบองแตโบราณ 
 ถึงพุทธศตวรรษที่ 19 ใน พ.ศ.1892 พระ
ยาฟางุมแหลงหลาธรณี มีพระราชอํานาจเหนือ
ดินแดนลาวทั้งหมด ทรงรวบรวมแผนดินลาวเปน
หนึ่งเดียว มีราชธานีที่อาณาจักรลานชางหลวง
พระบาง แลวยกทัพมาปราบพระยาแปดบอ ผู
ครองอาณาจักรกระบองไดสําเร็จ จากนั้นได
แตงตั้งนองชายพระยาแปดบอปกครองเมืองแทน 
นับแตนั้น พระธาตุอิงฮังไดรับการดูแลจากเจา
เมืองกระบองทุก ๆ องคตลอดมา 
 เร่ืองราวของพระธาตุอิงฮังปรากฏชัดเจน
ในประวัติศาสตรลาวอีกครั้ง ข้ึนในชวงสมัย
รัชกาลสมเด็จพระโพธิสารราช และสมเด็จพระ
ไชยเชษฐาธิราช โดยสมัยที่สมเด็จพระโพธิสาร
ราช เสด็จลงมาประทับที่นครเวียงจันทน 
พ.ศ.2082 พระองคเสด็จลงไปนมัสการปูชนีย
สถานที่สําคัญในเขตเมืองกระบอง อันไดแก พระ
ธาตุอิงฮัง พระธาตุศรีโคตรตะบอง พระธาตุพนม 
และพระธาตุโพน โดยพระองคไดมอบ “ขา
โอกาส” ไวคอยดูแลรักษาพระธาตุทุก ๆ องคดวย 
 พระธาตุอิงฮังถูกสรางตอเติมอีกครั้ง ใน
สมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช หลังจากทรง
สถาปนานครเวียงจันทนเปนราชธานีแทนหลวง
พระบาง ต้ังแต พ.ศ.2103 แลว ทรงดัดแปลงพระ
ธาตุอิงฮังใหเปนเจดียในพระพุทธศาสนา โดย
สรางยอดเจดียตามแบบศิลปกรรมลาวโบราณ 
แลวใหทําบุญเฉลิมฉลองใหญ รวมทั้งไดมอบ “ขา
โอกาส” ไวคอยดูแลรักษาองคพระธาตุดวย คร้ัน
ส้ินรัชกาลสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชแลว บรรดา
กษัตริยลานชางทุกพระองค ก็ไดเอาพระทัยใสมา
สักการะพระธาตุอิงฮัง พรอมทั้งบูรณะพระธาตุอิง
ฮัง โดยมิใหขาดพระราชประเพณีเลย 
 จนกระทั่งถึง พ.ศ.2372 สมัยที่
อาณาจักรลานชางถูกทําลายโดยกองทัพสยาม 
ทําใหพระธาตุขาดการดูแลรักษา ปราศจากการ
อุปถัมภคํ้าชูจากผูปกครองลาว มีเพียงชาวบาน
ในบริเวณใกลเคียงเทานั้น ที่ยังเคารพบูชา และ
ถือเอาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด่ังที่เคยปฏิบัติเชื่อถือ
กันมาตั้งแตโบราณ 
 พ ร ะ ธ า ตุ อิ ง ฮั ง ส มั ย ป จ จุ บั น 
(พ.ศ.2436 – ถึงปจจุบัน) 
 ในป พ.ศ.2436 ฝร่ังเศสเปนเจาอาณา
นิคมในอินโดจีน ไดเขามาครอบครองอาณาจักร
ลาวฝงซายของแมน้ําโขง รวมถึงสะหวันนะเขต
ดวย ในชวงที่ฝร่ังเศสเขาปกครองลาว เปนเหตุให
องคพระธาตุขาดการดูแลรักษา ถูกทอดทิ้งทําให
เปนสถานที่รกราง ขาดการอุปฏฐากรักษา ไมมี
ผูคนเขามาดูแลสักการะองคพระธาตุ ทําใหเครือ
ไมตนโพธิ์ข้ึนปกคลุมเปนปา และมีตนไมเล็ก
ตนไมใหญข้ึนเกาะจับองคพระธาตุ จนไม
สามารถมองเห็นองคพระธาตุได 
 จนกระทั่ง พ.ศ.2473  สํานักฝร่ังเศสแหง
ปลายบุรพทิศ ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมืองฮานอย 
ประเทศเวียดนาม สงนักโบราณคดีเขามาบูรณะ 
ปฏิสังขรณโบราณสถานทั่วราชอาณาจักรลาว 
รวมทั้งบูรณะองคพระธาตุอิงฮังเพียงเล็กนอย แต
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอศิลปกรรมที่องคพระ
ธาตุ เชน รูปทวารบาลถูกเปลี่ยนใหมีลักษณะ
ใกลเคียงรูปแบบเดิม สวนบานประตูพระธาตุ ซึ่ง
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เปนประตูไมแกะสลักนั้น ถูกถอดไปเก็บรักษาไวที่
หอพระแกว นครเวียงจันทน แตไดทําจําลองขึ้น
ใหมทดแทนใน พ.ศ. 2495 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(บานประตูไมแกะสลัก ที่จําลองขึ้นมาใหม) 
 
 บานประตูแกะสลักไมที่องคพระธาตุ
อิงฮัง มีความสูง 2.03 เมตร กวาง 1.60 เมตร 
อกเลากวาง 14 เซนติเมตร เปนงาน
ประติมากรรมที่นาสนใจมาก นอกจากมีการลงรกั
ปดทองและประดับกระจกแลว ลวดลายที่
ประดิษฐมีความงดงามผิดแผกที่อ่ืน โดยลายทั้ง
สองขางมีลักษณะไมซ้ํากัน มีความออนชอย
เกี่ ยวพันกันอย างน าดู ในแบบลายก านขด 
ลักษณะอกเลาเปนแบบบานประตูของไทย ผิด
กับอกเลาของพระธาตุพนม ซึ่งเปนแบบเดียวกับ 
 
ศิลปะเขมร ขอบประตูมีลายสองขางไมเหมือนกัน  
การจัดลายแสดงความรูสึกเคลื่อนไหวหมุน บงถึง 
ความคิดสรางสรรคอยางอิสระของนายชาง
ผูออกแบบ 
 ส่ิงที่นาทึ่งของบานประตูนี้ ไดแกรูปสลัก
ในชองเล็ก ๆ ขางละ 4 ชอง เปนภาพเชิงสังวาส 
(Erotic Art) จึงเปนที่สงสัยกันวา เหตุใดพุทธสถาน
เชนพระธาตุอิงฮังจึงมีรูปภาพแสดงเรื่องราวทาง
เพศ ซึ่งไมพบเห็นในพุทธสถานแหงใด มี
คําอธิบายวา ภาพเชิงสังวาสนี้ คลายภาพกาม
สูตรของอินเดีย ดังนี้ 
“...ภาพแสดงเรื่องราวทางเพศนี้ ไมเคย
พบพุทธสถานแหงใดมีภาพดังกลาวมากอนเลย 
ทําใหนึกถึงภาพศิลาของอินเดียรอบโบสถ “กาล
เทวี” และ “วิศวนาถ” ที่ ขะชูราโห (Khajurho) 
ซึ่งเปนภาพลีลาพิศวาสอันงดงามจาก “กาม
สูตร” ในพุทธศตวรรษที่ 16 อาจจะมีอิทธิพลสืบ
เนื่องกันมาใน “ศิลปะตันตระ” (Tantric Art) 
เพราะลัทธิตันตระเกิดขึ้นในอินเดียตั้งแตราว 
พ.ศ.1100 สําหรับ “พุทธตันตระ” ในลัทธิ
มหายาน มีความเจริญรุงเรืองในสมัยปาละ-
เสนะ (Pala-Sena) พ.ศ.1293 – 1750  ซึ่งเต็ม
ไปดวยเรื่องเวทมนตรคาถา ความลี้ลับ และ
กามกรีฑาเนนถึงการนับถือเทพี หรือเจาแม 
(ศักติ) เชน รูปแสดงเมถุนระหวางพุทธอมิตาภะ
กับนางดารา และอื่น ๆ ซึ่งการเผยแพรของลัทธิ
ตันตระนี้เอง เปนสาเหตุใหพระพุทธศาสนาเสื่อม
คลายไปจากอินเดียอันเปนดินแดนพุทธภูมิ…” 
(สงวน รอดบุญ. 2533 : 154 – 155) 
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ลักษณะของพระธาตุอิงฮัง 
 พระธาตุอิงฮังมีขนาดความสูง 25 เมตร 
ฐานพระธาตุกวางดานละ 9 เมตร องคพระธาตุ
ประกอบดวยฐาน 3 ชั้น ลดหลั่นกันเปนลําดับ 
โดยฐานลางและฐานกลางเปนศิลปะด้ังเดิม 
(สมัยอาณาจักรศรีโคตรบองและอาณาจักรเขมร) 
สวนฐานบนและยอดสถูปเปนศิลปะสมัยลานชาง 
อันเปนสถาปตยกรรมทรงสูงแบบกออิฐถือปูน 
ประดับกระจก ลายปูนปนประดับกระเบื้องลงยา
ทั่วองคพระธาตุ  
ทั้งนี้ พระธาตุอิงฮังเปนปูชนียสถานอัน
เปนศรีสงาของลานชาง  รูปลักษณะประดับ
ประดาดวยองคประกอบทางพุทธศิลป ซึ่งลวนมี
ความหมายตามนัยทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
ฐานองคพระธาตุที่ ซอนกัน  มี ลักษณะเปน
สถาปตยกรรมทรงสี่เหลี่ยมลดหลั่นกัน 3 ชั้น 
เ ป ร ีย บ เ ส ม ือ น ไ ต ร ภ ูม ิทั ้ง ส า ม แ ห ง ช ีว ิต       
ของชาวพุทธ คือ 
ฐานชั้นลาง หมายถึง กาลภพ คือ มนุษย  
ฐานชั้นกลาง หมายถึง  รูปภพ คือ เทวโลก 
ฐานชั้นบน หมายถึง อรูปภพ คือ พรหมโลก 
การยกฐานขึ้น 3 ชั้น มีจุดมุงหมายเพื่อ
ตองการใหองคสถูปสูงเดนเปนสงา และเพื่อ
พุทธศาสนิกชนเห็นแตไกล พระธาตุทั้ง 4 ดาน มี
ประตูจัตุรมุข และมีประตูเขาออกที่องคพระธาตุได 
 นับต้ังแตพ.ศ. 2492 หลังจากที่ประเทศ
ลาวไดรับเอกราชแลว บรรดาขาราชการ ทหาร 
ตํารวจเมืองสะหวันนะเขต โดยมีเจาแขวงสะหวัน
นะเขตเปนประธาน พรอมดวยพอคา ประชาชน 
โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมกันบูรณะ
องคพระธาตุใหเปนสถานที่นาสนใจ โดยพัฒนา
พื้นที่ รอบองคพระธาตุใหกวางขวางออกไป 
กอสรางกําแพงระเบียงคด พรอมประตูเขาออกทัง้ 
4 ดาน และกําหนดงานบุญเฉลิมฉลองพระธาตุ
ข้ึนใหม คือระหวางเดือนกุมภาพันธ ของทุกป 
เพราะกําหนดเดิมคือเดือนพฤศจิกายน นั้น อยูใน
ระยะเวลาเดียวกันกับงานบุญพระธาตุหลวงที่
นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งถือเปนงานประจําปของ
ชาติลาว 
 ทั้งนี้ สมเด็จพระเจามหาชีวิต หรือองค
มกุฎราชกุมาร หรือผูที่ไดรับใหเปนที่ไววางพระ
ราชหฤทัย (ตางพระเนตร พระกรรณ) จะเสด็จมา
เปนองคประธานในงานบุญนมัสการพระธาตุ
อิงฮังตลอดมา 
พระธาตุทางทิศใต 
 ฐานชั้นลางดานทิศใตของพระธาตุ 
ประกอบดวยซุมประตูกลาง มีลักษณะเปนลูกยื่น
ออกมาเปนซุมเรือนแกว มีเครื่องยอดทรงสูงทั้ง 3 
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ชั้น ลดหลั่นกันไป ซุมกลางของฐานชั้นแรกจะมี
บานประตูทําลักษณะทึบ ลักษณะเหมือนอกเลา 
อันจะเห็นวามีประติมากรรมรูปทวารบาลอยู
กลางประตู เหนือขอบประตูมีทับหลังเปนรูปครุฑ
จับนาค  เ หนื อ ข้ึ น ไปของซุ มประตู ทํ า เป น
ประติมากรรมนูนสู ง  รูปพระพุทธนาคปรก 
ดานขางทั้ง 2 ซุมประตูกลาง จะมีซุมเรือนแกว 
เปนลักษณะซุมจระนํา มีขนาดเล็กกวาซุมกลาง 
แตละซุมจะมีเทวดาประจําทิศประดิษฐาน อัน
ไดแก พระยม และพระหรดี ที่มุมของฐานชั้นแรก
ดานบนจะทําเปนรูปกระจังบายศรีทั้ง 4 มุม 
 ฐานชั้นกลางมุมของฐานชั้นบนทั้ง 4 ดาน 
เปนเสาเม็ดทรงเหลี่ยมประดับตกแตง ซึ่งฐานชั้น
นี้ประกอบดวยซุมเรือนแกว อันเปนซุมทางคุนหิต
หรือซุมกรอบพักตร กลางซุมประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางหามญาติ ขนาดเทาพระปางหาม
ญาติที่ประดิษฐาน ณ เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเปน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ไดจากอาณาจักรเขมร 
และถือเปนพระคูบานคูเมืองของอาณาจักรลาน
ชาง ลักษณะของซุมกลางเปนศิลปะเขมร อันมี
สวนประกอบเปนทับหลังเหนือประตูและเสา
ประกอบประตูดวย นอกจากนี้ยังมีซุมเรือนแกว
เปนรูปพระวิมาน โดยมีนกหัสดีลิงคประทับนั่งบน
ดอกบัวบานทั้งสองขาง 
 ฐานชั้นบนประกอบดวยซุมเรือนแกวเปน
มุขเล็ก พรอมซุมพระวิมานขนาบทั้ง 2 ขาง สวน
มุมของฐานชั้นนี้ประดับดวยกระจังบายศรีทั้ง 4 
มุม ยอดบนเปนสถูปรูปทรงพระธาตุพนม ตกแตง
ดวยกระเบื้องเคลือบบนลายปูนปน รูปดอก 
ประดับประดาดวยกระจกสีลงยาอยางสวยงาม 
พรอมทั้งฉัตรประดับบนยอดสูงสุด 
พระธาตุทางทิศตะวันตก 
 ฐานชั้นลางสรางเปนซุมมุขยื่นออกมา 
เปนลักษณะซุมเรือนแกว โดยมีประตูแบบอกเลา
พ ร อ มทั้ ง ท ว า รบ า ลอยู ก ล า ง ป ร ะ ตู  เ ป น
ประติมากรรมปูนปน พรอมทั้งมีบริวารรับใชอยู
ดานลาง บนประตูมีทับหลังทําเปนรูปพระราหูอม
จันทร ประกอบดวยลายขดแบบคลื่นน้ํา เหนือทับ
หลังขึ้นไปมีประติมากรรมรูปพระจันทรและพระ
นางดาราประทับนั่งอยูบนพาหนะเปนมา สวน
เทพประจําทิศนี้อยูในซุมเรือนแกวทั้ง 2 ดาน อัน
ไดแก พระวรุณ 
 ฐานชั้นกลางประกอบดวยซุมเรือนแกว 
ประดิษฐานพระปางหามญาติ โดยมีหมูพระ
วิมาน มีนกหัสดีลิงคนั่งอยูบนดอกบัวบานประทับ
อยู เชนเดียวกับพระธาตุทางดานทิศใต ฐานชั้น
บนและยอดสถูปมีลักษณะเชนเดียวกับพระธาตุ
ทางดานทิศใต 
พระธาตุทางทิศเหนือ 
 ฐานชั้นลางเปนซุมเรือนแกวมีมุขยื่น
ออกมา ที่บานประตูมีเทพปกปกรักษาทําเปนรูป
พระฤษีตะไลโกศ (ฤษีหนาเนื้อ) นั่งบนเสือ เหนือ
บานประตูทําเปนประติมากรรมนูนสูง รูปนรสิงห
คาบนาค สวนที่ยอดของซุมประตูมีพระพุทธนาค
ปรก ประกอบดวยซุมเรือนแกวทั้ง 2 ขางของซุม
กลางมีเทพรักษาประจําทิศ คือทาวเวสสุวรรณ 
และพระอีสานเปนยักษประจําทิศเหนือ สวนฐาน
ชั้นกลาง และชั้นบน ตลอดจนสถูปมีลักษณะ
เชนเดียวกับพระธาตุดานทิศตะวันตก 
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พระธาตุทางทิศตะวันออก 
 เ ป นด านที่ มี ค ว ามสํ าคัญที่ สุ ด  อั น
ประกอบดวยสี่เหลี่ยมลดหลั่นกัน 3 ชั้น 
เชนเดียวกับทิศอื่น แตส่ิงที่สําคัญโดยเฉพาะซุม
ประตูทิศนี้ คือมีรูปทรงสูงแหลมลึกกวาทิศอื่น 
และปรากฏลวดลายจําหลักไมประดับซุมประตู
แตกตางจากซุมอ่ืน ประกอบดวยลวดลายปูนปน
ประยุกต อาทิ ลายกาบไผ ลายนองสิงห และลาย
ดอกลอย มีลักษณะเปนลายดอกจอกประดับดวย
กระเบื้องลงยา พรอมทั้งปรากฏดานขดเปนรูป
กินนร อันเปนลวดลายที่ปรากฏขึ้นในระยะหลัง 
ส่ิงที่โดดเดนอันเปนเสนหสําคัญขององคพระธาตุ
ไดแก ลวดลายจําหลักที่ซุมประตู อัน
ประกอบดวยลายบนจั่ว เปนลายรองประกน (จั่ว
ประกนลูกฟก) พรอมทั้งมีลายประกอบที่ผูกเปน
ลายเกลียวคลื่นน้ํา ส่ือความหมายใหเห็น
ความสําคัญและอิทธิพลของลําน้ําโขงอันเปน
สายใยที่หลอเลี้ยงชีวิตอาณาจักรลานชาง  
โ ค ร งส ร า ง ขอ งลายจั่ ว  มี ลั กษณะ
เชนเดียวกับลวดลายของอาณาจักรลานนา 
เรียกวาลายลองตาผา (หมายถึงการเย็บผาจีวร
ของพระที่ทําขึ้นเสมือนรูปแนวคันนา) ลักษณะ
จําหลักไมลงรักปดทองประดับกระจกลงยา ตรง
กลางลายประดับจั่วจําหลักเปนรูปเทพพนมถือ
ดอกไม โดยมีลายเกลียวคลื่นน้ําประกอบ อันเห็น
ไดวามีการผูกลายที่มีความประสานกลมกลืนกัน 
และมีการแบบลายดวยลายหนากระดานทําเปน
รูปลายดอก 4 กลีบ ลายขอบประตูจําหลักนี้ 
ทําเปนลายคลื่นเกลียวน้ําประกอบกับลายเม็ด
ประคํากําหนดไวที่เกาะประตู 
 สวนสําคัญที่สุดของบานประตูทิศนี้ เปน
งานประติมากรรมจําหลักไมประดิษฐลวดลายอัน
วิจิตรลงรักปดทองประดับกระจก เปนที่เลื่องลือ
ในความงดงามอันออนชอย มีภาพจําหลักเรื่อง
เกี่ยวกับการเสพสังวาสที่ไมเคยพบในพุทธสถาน
ลานชางแหงใด เปนที่ประหลาดใจแกผูพบเห็น 
สันนิษฐานวานี่คืออิทธิพลศิลปะตันตระอินเดีย 
ในพุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกายตันตระ ที่ไดรับ
อิทธิพลจากฮินดู   
พุทธตันตระไดใชความพยายามอยาง
กลาหาญ ในการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในโลกกับรางกายมนุษย    โดยถือวาการ
ปฏิบัติกามกิจเปนสัญลักษณแหงการเกิดโลก 
มหาสุขนั้นสถิตอยูในอวัยวะเพศหญิง ในการที่ได 
รวมกับฝายหญิงจึงถือเปนมหาสุข เปนสภาวะอัน
ประเสริฐสุด ปรากฏในเพศหญิงและชาย จึงถือได
วาเปนพิธีแสดงถึงการหลุดพนอันไดประสบมาแลว
โดยพระโพธิสัตวและคูครองของทาน นิกาย
ตันตระนี้อันเต็มไปดวยเรื่องราวของเวทยมนต 
คาถา ความลี้ลับ และการเสพเมถุน ซึ่งแพรหลาย
เขามาในสมัยนั้น ปจจุบัน บานประตูพระธาตุ
อิงฮังองคจ ริง  ไดนําไปเก็บ รักษาไว ในที่หอ
พิพิธภัณฑแหงชาติหอพระแกว กรุงเวียงจันทน 
ในฐานะที่เปนงานประติมากรรมล้ําคาของชาติ  
นับเปนเวลานาน ตราบที่พระพุทธศาสนา
ยังเจริญรุงเรือง พระธาตุพนมและพระธาตุอิงฮัง 
ก็ยังเปนปูชนียสถานเปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทร
ของชาวลาวและไทยสองฝงโขงอยางมั่นคง 
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